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«Canavar» çeviricisi Adalet Cimcoz'u me 
rak ediyorsanız, okuyun bu yazıyı.
Kiminiz beni çevirilerimden, kiminiz se­
simden, kiminiz de 'Maya' galerisinden tanır. 
Uslu akıllı bir memurken, ağabeyim Ferdi Tay­
fur'un zorda kaldığı birgün beni mikrofonun 
önüne itmesiyle dublajcı oldum! O gün bu 
gün -dile kolay otuz yıl- sevdiğiniz sevmedi­
ğiniz yerli yabancı film yıldızlarının bir çoğu­
nu benim sesimden işiderek seyrettiniz ve 
edersiniz belki. Sesimi tanıyıp beni tanımı- 
yanlar 20-25 yaşlarında sanırlar beni. Ne ya­
zık ki değilim. Otuz yıldır dublaj işlerinde ça­
lıştığıma göre, varın hesap edin yaşımı!
Bu arada yaptığım çevirilerle, yabancı dil 
bilmeyen Türk okurlarına ilk kez Kafka, 
Brecht, Traven, Tibor Dery ve başka yazarla­
rı tanıtmağa çalıştım. Kafka çevirilerimle 
Türk Dil Kurumu armağanını aldım, övündü­
ğüm bir olaydır bu. İstanbul’da açtığım ilk Sa­
nat Galerisi Maya da, dostlarımla birlikte 
mutlu ve coşkun günlerimizin anıları arasın 
dadır. O günün ‘Maya çocukları’ günümüzün 
ünlü sanatçıları oldular.
Adalet CİMCOZ
Otuz yıldır da evliyim. Çocuğumuz yok­
tur. Ev kadını olamadım! Evliliğimde de ev 
kadını olmam için, ya da başka işler için zor­
lanmadım. Mutluluğumu ve çalışma gücümü 
özgür bir ortamda, sevdiğim işleri yapmak­
tan ve gönüldeşlerimle olmaktan alırım.
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